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Pemaparan wanita dalam filem pada asasnya membentuk makna tertentu berdasarkan 
kepada beberapa perkara terutamanya peranan watak, pemilihan genre, arah aliran 
(trend) dan kehendak pasaran. Kajian ini memberi fokus terhadap pemaparan Islam 
dalam watak wanita di dalam sesebuah filem. Dalam memahami makna pemaparan 
Islam melalui pemaparan watak wanita, kajian ini berpendapat bahawa terdapat 
hubungan yang kuat diantara ideologi dominan yang dikawal oleh kerajaan dalam 
mana-mana aktiviti penerbitan filem dan pemaparan wanita dalam filem. Sebagai 
sebuah negara yang menerima sistem Islam sebagai sebahagian daripada sistem 
pemerintahan, andaian dapat dibuat bahawa setiap aktiviti penerbitan filem turut 
terkesan dengan ideologi yang sama terutamanya dalam hal pemaparan watak 
wanita.Justeru, kajian ini bertujuan untuk mengkaji pemahaman dan pemikiran 
falsafah dalam kalangan pengarah filem yang berkait dengan proses Islamisasi dan 
hubungan dengan penerbitan filem yang telah dihasilkan. Kaian ini menggunakan dua 
kaedah iaitu analisis teks dan wawancara mendalam. Analisis tekstual lima filem 
terpilih yang diarahkan oleh para informan telah dianalisis dengan menumpukan 
kepada pemaparan wanita. Manakala, wawancara mendalam telah dilakukan 
dikalangan para pengarah filem. Penemuan kajian ini adalah seperti berikut: pertama; 
pemaparan wanita dalam filem hanya dapat digambarkan dibawah ideologi Islam 
sederhana. Kedua, pemaparan wanita dipengaruhi oleh penentuan ekonomi. Kajian ini 
menyumbang dari segi meneroka idea-idea yang digambarkan dalam produk filem 
mengenai pemaparan pemaparan Islam berdasarkan pemaparan wanita. Tambahan 
lagi, ia juga memberikan pemahaman yang baik tentang falsafah di sebalik pemaparan 
Islam terhadap wanita berhubung dengan proses Islamisasi di Malaysia. Kajian ini 
memperluaskan teori artikulasi budaya dan teori doxa dalam kajian filem. Oleh itu, 
kajian masa depan ke atas wanita dan filem di Malaysia perlu mempertimbangkan 
pengaruh budaya terhadap ideologi dominan pengarah filem.  
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The portrayal of women in films essentially derives its specific meaning on the basis of several 
aspects, mainly the role of the character, genre selection flow of direction and the needs of the 
market. This study focuses on the representation of Islam in the portrayal of women characters 
in film. In its approach to understanding the meaning of the representation of Islam through the 
portrayal of women characters, this study argues that there is a strong relation between the 
dominant government-controlled ideology in any film production activity and the portrayal of 
women in films. As Malaysia is a country that, in part, incorporates the Islamic system into its 
system of governance, it can be assumed that every film production activity it undertakes would 
be influenced by the same ideology, especially in the portrayal of women characters. Thus, this 
research aims to investigate the understanding and philosophical thinking among film directors 
with regard to the Islamization process, and their link to the films that have been successfully 
produced. This research utilized two methods, namely, textual analysis and the in-depth 
interview. Textual analysis was carried out on five selected films directed by the informants 
with a focus on the representation of women in them. Meanwhile, interviews were conducted 
with the directors of the films. The findings of these research as follows: the representation of 
women in film characterization can only be portrayed under the representation of the ideology 
of moderate Islam. Secondly, the representation of women is influenced by economic 
determination. This study contributes in terms of exploring ideas that are depicted in film with 
regard to the representation of Islam based on the characterization of women. In addition, it 
also provides a good understanding of the philosophy that underlies the representation of Islam 
pertaining to the characterization of women in relation to the process of Islamization in 
Malaysia. This study extends the circuit of culture and Doxa theories in film research. Thus, 
future research on women and films in Malaysia needs to consider the influence of culture on 
the dominant ideology of the directors. 
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Sebuah karya filem yang baik pada asasnya bergantung kepada kemahiran seseorang 
pengarah dalam menterjemahkan cerita daripada skrip ke skrin (Daly, Nursyamimi, & 
Rozlafri, 2014). Walaupun penghasilan sesebuah filem melibatkan proses yang 
kompleks, sentuhan seseorang pengarah amat penting bagi memastikan cerita yang 
diarahkan dapat diterjemahkan dengan berkesan daripada peringkat penulisan skrip ke 
bentuk visual, bunyi, dan kesan khas. Melihat kepada pembinaan cerita daripada skrip 
ke skrin, pengarah bukan sahaja harus memahami tentang penceritaan daripada 
penulisan skrip, malah turut bertanggung jawab untuk membentuk pemaparan watak 
dalam sesebuah cerita mengikut falsafah dan pengalaman mereka. Dalam proses 
pembinaan watak melalui cerita yang dihasilkan, seorang pengarah perlu memastikan 
bahawa watak yang ingin digarapkan bersesuaian dengan perwatakan mengikut 
kehendak penceritaan. 
 
Justeru, menurut Adnan dan Normaliza (2014), setiap watak yang dipaparkan oleh 
seseorang pengarah harus mengikut kehendak cerita yang dihasilkan. Pada asasnya, 
cerita yang dihasilkan pula dilihat disesuaikan dengan cita rasa dan budaya setempat. 
Hal ini bagi memastikan filem yang dihasilkan dapat memenuhi kehendak penonton 
yang pada asasnya menonton cerita yang mempunyai nilai budaya yang hampir sama 
dengan mereka (Hizral, 2015). Dengan itu, seorang pengarah harus memastikan cerita 
dan watak yang dibina berkait rapat dengan dunia sosial masyarakat setempat yang 
akan menonton cerita tersebut. 
The contents of 
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Draft Soalan TemuBual Mendalam. 
1. Bagaimana Tuan melihat senario penerbitan filem yang berlatarkan cerita-cerita 
yang berkait rapat dengan Islam di Malaysia? Dari segi kekuatan filem tersebut 
meggambarkan tentang Malaysia sebagai sebuah negara Islam? 
2. Boleh dikatakan setiap filem yang terhasil di Malaysia tidak dapat dipisahkan 
dari menggambarkan tentang identiti (budaya,agama, ideologi, gagasan dari 
pihak kerajaan) di Malaysia. Apa pandangan dan Pengalaman Tuan? 
3. Apakah persoalan yang dinyatakan sebentar tadi mempunyai perkaitan yang 
rapat sebagai contoh, polisi dari pihak kerajaan dengan apa yang akan berlaku 
dalam aktiviti pengarahan filem? Merujuk kepada penerapan Islam oleh pihak 
kerajaan di Malaysia seperti Islam Hadhari. 
4. Bagaimana penerapan Islam ini diterima oleh tuan dalam aktiviti mengarah 
filem? Boleh tuan nyatakan berdasarkan filem yang pernah diarahkan? 
5.a. Dalam mengarah beberapa filem maka sudah tentu tuan akan berhadapan 
dengan aktiviti memaparkan watak terutamanya watak wanita dalam cerita. 
Bagaimana tuan melihat isu watak dalam pengarahan filem dengan suasana 
penerapan Islam oleh pihak kerajaan? 5.b. Pada pandangan tuan adakah perlu 
pengarah filem mengikut agenda pihak kerajaan? 
6. Boleh tuan nyatakan pengalaman dalam memberi pandangan berkenaan soalan 
5.b?  
7. Apaka elemen-elemen yang cuba tuan ketengahkan dalam memaparkan watak 
wanita dalam soal penyesuaian dengan penerapan agenda Islam seperti Islam 
Hadhari dalam filem-filem yang pernah diarahkan? 7.b Boleh tuan kemukakan 
karya tuan yang dapat dijadikan contoh? 
8. Pandangan tuan, adakah filem harus menyerapkan agenda Islam yang 
ditekankan oleh sistem pemeritahan negara sebagai contoh penerapan Islam 














Soalan Temu Bual Mendalam 
 
1. Bagaimana Tuan melihat senario penerbitan filem yang berlatarkan cerita-
cerita yang berkait rapat dengan Islam di Malaysia? Apakah aspek kekuatan 
filem tersebut dalam menggambarkan Malaysia sebagai sebuah negara 
Islam? 
 
2. Apakah pandangan tuan apabila kita bicarakan setiap filem yang terhasil di 
Malaysia tidak dapat dipisahkan dari menggambarkan tentang identiti 
(budaya,agama, ideologi, gagasan dari pihak kerajaan) di Malaysia. 
 
3. Apakah persoalan yang dinyatakan sebentar tadi mempunyai perkaitan yang 
rapat sebagai contoh, polisi dari pihak kerajaan dengan apa yang akan 
berlaku dalam aktiviti pengarahan filem? 
 
4. Apakah aspek keislamanan yang tuan rasakan releven dengan karya filem 
tuan? 
 
5. Dalam mengarah beberapa filem maka sudah tentu tuan akan berhadapan 
dengan aktiviti memaparkan watak terutamanya watak wanita dalam cerita. 
Bagaimana tuan melihat isu watak dalam pengarahan filem dengan suasana 
penerapan Islam oleh pihak kerajaan?  
 
5.a. Pada pandangan tuan adakah perlu pengarah filem mengikut 
       Ketetapan/garis panduan kementerian. 
 
6. Boleh tuan nyatakan pengalaman dalam memberi pandangan berkenaan 
soalan 5.a?  
7. Apaka elemen-elemen yang cuba tuan ketengahkan dalam memaparkan 
watak wanita dalam soal penyesuaian dengan penerapan agenda Islam 
seperti Islam Hadhari dalam filem-filem yang pernah diarahkan?  
7a Boleh tuan kemukakan karya tuan yang dapat dijadikan contoh? 
8. Pandangan tuan, adakah filem harus menyerapkan agenda Islam yang 
ditekankan oleh sistem pemeritahan negara sebagai contoh penerapan 











Soalan Tambahan (Pembetulan Viva) 
 
1. Boleh tuan jelaskan proses permulaan produksi sesebuah cerita yang 
diarahkan? Bagaimana cerita dan watak digarapkan untuk membentuk 
sebuah filem yang dihasilkan oleh tuan?  
1a. Adakah terdapat sebarang campur tangan dari pihak-pihak tertentu 
ketika mengarah filem yang dhasilkan? 
 
2. Bagaimana tuan membangunkan watak terutamanya watak wanita didalam 
sesebuah cerita?  
2a. Apakah cabaran yang wujud dalam membina watak yang berkait rapat 
dengan identiti agama Islam dalam filem tuan? 
 
3. Apakah sebarang pembinaan watak dalam filem tuan berkait rapat dengan 
identiti bangsa dan agama tuan? 
3a. boleh jelaskan berserta contoh yang sesuai, identiti yang memberi 
kekuatan dalam cerita tuan bagi melambangkan persoalan bangsa dan 
agama dalam karya tuan? 
 
4. Apakah terdapat kekangan atau kawalan dalam menentukan sebarang karya 
dan perwatakan dalam filem yang diterbitkan? 
4a. Adakah kekangan dan kawalan ini memberi kesan atau mempengaruhi 
sebarang pemaparan didalam karya yang dihasilkan? 
 
5. Apakah pemaparan watak yang dihasilkan menepati suasana serta 
persekitaran sistem sosial masyarakat di Malaysia? 
5a. Bagaimanakah tuan melihat pemaparan karya tuan? Adakah 
mencerminkan persoalan identiti keagamaan atau bangsa? Boleh 
kemukakan contoh? 
 
 
 
 
 
 
